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Medieval Moments 
In O c t o b e r , y o u are s t i l l h a l f s u m m e r - y o u n g , no t yet o l d — 
It is t ime to re f i l l the coffers before the days d w i n d l e d o w n : 
E n r i c h , e n r i c h — the a i r i tself breathes g o l d . 
It is the r igh t o c c a s i o n for ar t isan 's a p l o m b — 
Y o u c a n feel the b o d y filling u p w i t h ore , 
A n d l i e s t re tched o u t o n a b e d as o n a t o m b . 
Pe rhaps o n e day y o u w i l l have a p lace i n some ca thed ra l , 
A corner , b r i l l i a n t , l i t , w h e r e bees can buzz 
A s i f they c a m e f r o m everywhere to t e n d an i c o n o f the fa l l . 
T h i s filling, c a r v i n g process , this sense o f ma t r ix : 
F o r an h o u r o r two o n e doesn ' t even have to c o n t e m p l a t e 
T h a t eve ry th ing i n l i fe at last d e p e n d s u p o n specif ics. 
It is w o n d e r f u l to t h i n k a d r e a m can last fo r ages, 
B u t the heavy b o o k keeps t u r n i n g , t u r n i n g 
A n d m e n , l i k e f lowers, are pressed be tween the pages. 
L e t m i n e be saturate w i t h p o l l e n l i k e g o l d e n r o d — 
If n o t s tone o r me ta l , at least i m m o r t a l p r in t , 
Spec i f i c as to h o w face, arms, b o d y l o o k e d , a n d h o w 
the feet were s h o d . 
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